



















































1  Vgl. Zymek, Bernd: „Expansion und Differenzierung des höheren Schulsystems“, in: Langewiesche/Tenorth 







る」。Die Neuordnung des preußischen höheren Schulwesens. Denkschrift des Preußischen Ministeriums für 






















表 1 － 1 ．リューテン上構学校生徒数（1926-1930）
年度 1926/27 1627/28 1928/29 1929/30 1930/31




40 55 68 91
（Vgl. Bracht, S. 296.）
3  小峰「ライン地方のあるギムナジウム（ 1 ）」『中京大学国際教養学部論叢』7（1），2014，p. 14．
4  Bracht, Hans-Günther: Das höhere Schulwesen im Spannungsfeld von Demokratie und Nationalsozialismus: 
ein Beitrag zur Kontinuitätsdebatte am Beispiel der preußischen Aufbauschule. Bern: Peter Lang, 1998, S. 
273.
5  Pöggeler, Franz: Aufgewachsen in zwei Reichen: Kindheit und Jugend 1926 bis 1945, Bern: Peter Lang, 2009, 
S. 77-96. 
6  Vgl. Bracht, S. 321.
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表 1 － 2 ．生徒数［学年別］（1934-1937）
学年＼年 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38
OI 9 15 12 17
UI 15 11 11 16
OII 10 15 20 42
UII 29 27 25 37
OIII 26 26 37 30
UIII 24 38 37 23
計 113 132 142 165
うち女子 27 35 31 46
宗　　派
カトリック 106 126 136 157
福音派 7 6 6 6
非宗派 - - - 2
計 113 132 142 165















7  Vgl. A. a. O., S. 297.

















［写真出所：Margies: Das höhere Schulwesen　 







等学校に単純労働者の子弟が通うのは，神の秩序ではなかった」と生徒は回想する。（A. a. O., S. 323.）
10 A. a. O., S. 366.
11 A. a. O., S. 367























































35巻第 1 号，1994. 9＞）。これら新校種の時代的必然性と，ドイツ国内の賛否両論は阿部「新しいドイツ
の高等学校」に詳しい（『阿部重孝著作集 第六巻』日本図書センター，1983，p. 436-453所収。原著1923
年）。
 　ハンス・リヒャートについては，Dieter Margies: Das höhere Schulwesen zwischen Reform und Restaura-
tion : die Biographie Hans Richerts als Beitrag zur Bildungspolitik in der Weimarer Republik. Neuburgweier/
Karlsruhe: Schindele, 1972, が，唯一体系的な研究書である。
14 リタ・ウェーバーは上構学校を教員養成史の中に位置づけて考察している。Weber, Rita: Die Neuordnung 
der preußischen Volks[s]chullehrerbildung in der Weimarer Republik: zur Entstehung und gesellschaftlichen 
Bedeutung der Pädagogischen Akademien. Köln; Wien: Böhlau, 1984. （Studien und Dokumentationen zur 




養協会」Gesellschaft für deutsche Bildung へ改称。同年の全国学校会議に出席）の代表者ヨハン・ゲオル
ク・シュプレンゲル（Johann Georg Sprengel, 1863-1947） の「ドイツ的倫理」に基づくドイツ語作文を取
りあげている。彼は，生活圏からの体験を掘り起こし，読み，話し，作文することを通して「ドイツ的倫
理」を自覚させるとする。ドイツ的倫理形成授業の研究ではあるが，事例はごく断片的である。Bessling, 
Reiner: Schule der nationalen Ethik. Johann Georg Sprengel. Die Deutschkundebewegung und der deutsche 
Germanistenverband, Frankfurt am Main: Peter Lang, 1996, S. 181-182.
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下図参照）18は困難だったと言わざるをえない。
図 1 － 1 ．リヒャートのドイツ的教養統一と学校型
（Schmoldt: Zur Theorie und Praxis des Gymnasialunterrichts 











ク（Dr. Hans Fluck）の取り組みを挙げうる（在任 1930-1932）。
18 Schmoldt, Benno: Zur Theorie und Praxis des Gymnasialunterrichts (1900-1930). Eine Studie zum Verhält-































































第七課題：アビトゥーア作文（ 5  1 / 2 時間各々60分）20
【ブラハト】　作文テーマは精確に叙述されるよう選んである。生徒のテーマ選択あり。よく選ば
れたもの：ゲーテ・ファウスト1b，2j，3d，A4など。21
20 Vgl. Bracht, S. 330-334.















































逸勞働奉仕制度 : 青年教育運動の再建』刀江書院，1937；新見吉治著『ナチス祖國愛の教育』三友社， 
1935．など。
24 雑誌『ドイツ』1942年11月上旬号の内容を示すと以下のごとくである。
 　 瀧口潔「國運の消長と敎育制度―卷頭言」 / 蠟山政道「日本に於ける國民組織の特徵」 / 石橋長英「ドイツ植民地
の發展と植民政策」 / ルードルフ・クラウスミユーラー「國民社會主義勞働動員の枠內に於ける全面的後進者指導」 / 
ベンツエ「國民社會主義敎育の目的」 / 安藤堯雄「ドイツの政治敎育」 / 山本政治「ドイツに於ける敎育者の養成に就
て」 / 「一九三六年のドイツ學制改革 （フランクフルターツアイツング紙所掲）」 / 平沼良「ドイツ學校敎育」 / 多田鐵
雄「ドイツの社會敎育」 / マツテウス「ドイツに於ける成人敎育事業 / 黑澤得男「大森獨逸學園を觀る」 / 平沼良「ド
イツ國民學校參觀記」 / 原田瓊生「反共十字軍夏の陣」 / オツト・モスドルフ「ドイツ國防軍指導法」 / ウエルネル・
コルラート「榮養整備論」 / 內田昌夫「月間國際情勢展望」 / 秦禮介「經濟時事 ドイツ勞務者對策」 / 秋吉元作「現代



















     1 ．人種的に健康にして有為の個人養成教育























Wörterbuch der Pädagogik. 12., neuverfasste Aufl. Stuttgart : Kröner, 1982, S. 381-382.










































27 Erziehung und Unterricht in der höheren Schule. 29 1. 1938, Berlin: Weidmann, 1938, S. 10-11.






















② ドルトムントの SA 行進は，現代ヒトラーの力を表現。四肢を制御。ヒトラーはドイツを再び栄光に導け
る唯一の人間だ。最良の一日だった。
28 小峰 総一郎『ドイツの中の≪デンマーク人≫　―ニュダールとデンマーク系少数者教育― 』学文 
社，2007；―『ポーランドの中のドイツ人―第一次世界大戦後ポーランドにおけるドイツ系少数者
教育― 』学文社，2014，参照。
29 川手　圭一 ｢マイノリティ問題とフォルクの思想｣ 伊藤定良 / 平田雅博・編 『近代ヨーロッパを読み解
く』 ミネルヴァ書房，2008，p. 300-301．


















1933年体験は1937年のアビトゥーア生にも反映した。同校で生徒らは HJ（Hitler Jugend ヒト
ラー・ユーゲント）に殆んど加入，早くから忠誠を誓っていた32。他に BDM：Bund Deutscher 
Mädel ドイツ女子同盟，JM：Jungmädelbund 少女団に加盟。さらには SS：Schutzstaffel 親衛隊や
SA：Sturmabteilung 突撃隊に加わるアクティブ生徒もいた。これら団体を通して参加した大行進
や党大会の印象は，生徒に強く焼き付けられた。1936年当時のアクティブ生徒は述べる。
31 Vgl. Bracht, S. 445-448.
32 小峰「ライン地方のあるギムナジウム（ 3 ）」『中京大学国際教養学部論叢』8（1），2015，p. 34-35，参照。
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（ 1 ）ブラハト研究への書評
ドイツ人研究者の本書に対する書評は大要次の通りである。
① H. G. H. 氏（in: Die Deutsche Schule『ドイツの学校』，1999）

























34 H. G. H.: „Neuerscheinungen“, in: Die Deutsche Schule, 91. Jg., 1999, H. 1, S. 114-115.
35 Blömeke, Sigrid: „Buchbesprechungen“, in: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik, Bd. 76, H. 1, 
2000, S. 87-88.
ライン地方のあるギムナジウム（６・完） 133
③ P. D. 氏
1 ．第一部。プロイセン上構学校史。個別史である。
2 ．第二部。当校当地の民主主義力量をよく分析。田舎上構学校の運命。36
























36 P. D.: „Rezension“, in: Annotierte Bibliographie für die politische Bildung, 1999, S. 192.
37 Schwerhoff, Martina: „Rezension“, in: Westfälische Forschungen, Bd. 49, 1999, S. 652-654.
38 Keim, Wolfgang: „Vorwort“, in: Bracht, a. a. O., S. 7-10.


























39 Schmitt, Hanno: “Am Ende stand das Wort “Umsonst”. Nationalsozialismus an Marburger Schulen“. in: Magi-




40 ブラハト氏は，最近は当地の教会や信仰運動の研究を行っているようである。Bürger, Peter: Friedens-


































（Rüthner Hefte, Nr. 37, 2004/2005, S. 48.）
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